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UCAP.AJ'f Y.A .B. KETUA ThlENTERI PULAU PINANG 
SEMPEN.A PELANCARAN RUKUN TETANGGA SEKTOR 
M!NDEN HEIGHTS P.ADA lHB NOBEMBER, 1977 
J~M 5 :•~0 PETANG 
**************************************** 
PengeTusi dan· Ahli-Ahli Jawatanktiasa? 
Setia~saha Kerajaan? 
Pegawai Daerah 9 Dae~ah : Timur Laut, 
. i -~ • 
Yang Berhurmat-Yang Berhurmat, 
Tuan~Tuan dan Penduduk-Penduduk Sektor Rukun 
Tetan,gga Sektor Min~en Heights. 
Terlebih qahulu saya. ingin menyampaika~ 
ucapan terima kasih kepada Ahli-Ahli Jawatankuasa . 
Sektnr Minden Heights yang telah menjemput saya 
' . ke· MaJlis Pelancaran tmtuk meresmikan sek.tor ini. 
· .. Meman'g me~ggalakkan untuk mengetahui bahawa 
penubuhan . sektor-sektor Rukun Tetangga dapat di~ 
selenggarakan dengan teliti dan sistematik yang 
- r' 
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mencerminkan kerjasama rapat diantara rakyat dengan 
Kerajaan. Saya ucapkan syabas kepada Ahli-.Ahli 
Jawatankuasa dan juga pemaustautin-pemaustautin 
. \ . 
Mind~n Heights yang t~lah sama-sama berganding bahu 
wntuk menjayakan sekim Rukun Tetangga di sektor ini. 
2. Pada hari ini kita berkwnpul disini untuk 
menyaksikan pelancaran sektor Rukun Tetangga yang 
ke 23 di Negeri PQlau Pinang. Organisasi ini 
.. , ··- · 
semata..:..matanya bergantung kepada rakyat sendiri dan 
sambutan orang ramai terhadap sekim Rukun Tetangga 
amat memuaskan dan ,baik. 
3. Sektor ini amatlah sesQ~i sekali dalam 
menj a lanka!+ kawalan-ka:vvalan, m.ernandangkan ke pad_ a
: ~ ! ~ ~ . I ;· : ·I ~ 
3 ·-
. . .' .. ~ ._,. 
• ! ; •• 
bent uk. k~w~san pe!uffiabli:ln . yang pad~t _.:: ·. Say~ yakin 
'• ' I ~ • ~ ,i ~ ~~ . • " - • ' :. • ' -= .'} ~: ·~• ' 
... ,. ~~ -bahawa ~ ~~~~~~t~utin~~emaustautih di , kawasan ini akan 
bekerjasama dengan rap:atnya di.antar.a--- s~tu sama · l<;iiJ:l ... _. 
' . ' . ·-'·.1.- .... ' .•. ••• . · 
demi mempastikan keselamatan, keamanan · dan kebahagian .... 
:I. ·:. . ' 
disekt or ini. Ini akan memberi swnbangan . terhad'ap 
membina sebuah masyarakat .yang berdikari dan semangat 
yang ingin menolong diantara satu sama lain. 
4. Sekim. Ruk~ Tetangga ini adalah ditubuhkan 
untuk menggerakkan semua rakyat-rakyat bagi melibatkan 
diri mereka denga.n sep_~nuh~y~ dalam tugas-tugas 
mengekalkan keselc.1matanne~ara. Sa¥a percaya bahawa 
Rllkun -T.·etangga akan. memainkan s _atu peran_an yang 
...: 4 ~ .. 
penting unt uk ki ta memu.puk. _perpaduan di kalangan 
rakyat kita melalui - Ruk~n Tetangga dapatlah kita 
memperkemba.hgk.an -aktiviti7'aktiviti masyarakat dengan 
lebih berkesan demi ke?aikan untu.k semua orang 
sebagai a·dik· ·:beradik···rakyat Malaysia. 
5. Sekim. Ruku.n Tetangga ini telah pun membawa 
kesedarari kepada rak.yat· :kit.a terhadap cara hidup 
mereka sendiri.Melalui sekim ini,rakyat kita harus 
=berfikir dan berti~dak~sebagai rakyat Malaysia 
demi mengekalkan keamanan, kesela_matan dan kemajuan 
rakyat di semua lapisan dan ianya membayangkan 
hasrat masyarakat kita sebe~ar-benar rakyat untuk 
memupuk perpaduan, perasaan ~~ling ·menge~ti · dan 
persefahaman d~ antara satu sama lain demi membina · 
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sebuah masyarakat yang adil dan saksama untuk semua. 
6.· Baru-baru ini ktt~ telah merayaka~ ulang 
tahun Kedua R.l;{ktm Tetang,ga .Negeri Fl1lau Pinang :yang 
l - . ~ • . 
mana sambutan yang ~iberikan uleh masyarakat dan 
ju.ga sektor-s.ektor Rukun. Tetangga ·amatlah .memb-anggakan. 
' I • . 
Saya percaya bahawa di masa~masa hadapan lebih banyak 
lag~ aktiviti-aktiviti dapat dijalanka.n terutama· 
sekaii di sektor Minden Height~ .• ·. 
1. Untuk faedah dan kebaikan pemaustautin di 
kawasan ini Rukun : Te.tanggR .ini 9dalah satu :asas 
bagi menjayakan perlaksanaan Ranc$ngan Malaysia 
Ketiga. Yang J~mat Be.rhu.rmat Perdana Menteri ki ta-
. . 
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Datuk Hussein Onn telah menitikberatkan betapa 
l i -~ 
pentingnya penglibatan rakyat untuk menjayakan 
Rancangan Malaysia Ketiga. Kerajaan juga sedar 
bahawa rakyat kita perlu mengorbankan masa kelapangan 
mereka demi mencapai objektif mengekalk3n keselamatan 
. . 
negara serta memberi bantuan kepada ·pihak polis 
ubtuk menghap·uskan · anasir-anqsir y8.ng tidak bertanggung-
jawab. 
8. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian ~asukan 
- ,, · . · ,_. 
Keselamatan dan Polis mempunyai tugas-tugas yang 
berat yang mana saya percaya bahawa sekiranya ttlan-
tuan:· dapa't mengawal kawasan masing-ma~ing maka dapatlah 
Paauka.il .. I>as~an Kee·elamatari , dan· Polis dapat me~wnpukan 
; :{ugis mer'eka denga,n lebjh ·berat ' lagi untuk menjaga 
'" dan mengekalkan keselamatan negara kita. Melalui · 
. r . , ~ • ' 
usaha-usaha sama orang ramai deng'a!r-pasu.kan keselamatan 
• • • 1 ·, • • :- • 
kita a:kan dapat mempertaharikan negara kitaden_gan 
lE;b~h berkesan terhadap a·nc.aman..:ancaman:.. niat-niat 
anasir-anasir subversif yang cuba menjejaskan 
keamanan 9 keselamatan dan kebahagian kita. 
,., :, :. 
9. Pelancar?n Sektor Minden Heights su.dah 
..... ·· 
tentu sekali akan memberi peluang kcpada pendudu.k-
penqu<}~k untuk saling mamba.ntu rriengawal kegi8~~J1-
k~giatan jenayah dan kecurian di kawasan · ini •. · Saya 
telah diberi tahu bahawa jenayah-jenaYa,h kecil . 
berlaku. di kawasan ini dan sudih tantu sekali ~dengan 
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adanya Rukun T'e:fangga di sektor ini maka tuan-tuan 
telah ' pun diberi peluang u,ntuk_menggerakkan tenaga 
tuan-tuan urituk mengawal kawasanini. Saya harap 
usaha-us:ah.8' t uan-t u.gn aka·n mengur8ngkan ke j a dian 
jenayah kecil dikawasan ini. Tuan-tuan juga mungkin 
dapat menghapuskan keja~ian buruk ini dengan 
· se penuh-penUhnya ~ ·-· 
10. Ingin saya menarik perhatiAn mengenai 
ke.g.i~tan ;sal8.hgun8 · dadah .yang dihadapi oleh b~lia-
belia ki.ta / De~asa inj. . t .erc,lapat ~eberapa masaalah 
tentang kegiatSJ.·n ·sos-ial dan .. peng.libatan setengah 
' . ' . 
, , . '• 
belia-belia dan :kegiatan yang tidak sihat. Di 
~ · . 
,' ~ , .... 
sini s 'ay8 ·· tnenyeth .:_sufpBWq lebih hap.yak lagi belia~ 
- . .. ' :,· !.~:- . J .. ~ ., . ....... J "'' 
• :: ' • 'l · ,f.\~·~') ' -~ i; -.. :"':? -~-';_ .. _{. 
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belia tampil ke hadapan mengambil bahagian yang 
aktif dalam Sekim Rukwn Tetangga dan mereka juga 
digalakkan untuk memberi swnbangan kepada projek-
projek yang diselengarakan oleh Sekim Rukun Tetangga 
setelah sekim ini dilancarkan dengan jaya dikawasan 
ini. Kita harus memahami bahawa pihak yang tidak 
bertanggung jawab cuba melemahkan akhlak belia-
belia kita. Saya harap tuan-tuan sekalian akan 
mengarahkan usaha-usahanya demi memberi bantuan dan 
galakan kepada belia-belia di kawasan ini dan seterusnya 
mencegah belia daripada terpengaruh dengan selok-
belok anasir-anasir subversif. 
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11. Akhir sekali saya berharap supaya sektor 
ini dapat maju ke hadapan dengan kerjasama pemastautin 
dan juga daya usaha ahli-ahli Jawatankuasa dan saya 
yakin bahawa sektor ini akan menjalankan beberapa 
aktiviti-aktiviti yang mana akan memberi munafaat 
kepada masyarakst sektor ini. 
Dengan bangga dan sukacitanya saya meresmikan 
Kawalan Rukun Tet8.ngga Sektor Minden Heights. 
Sekian 9 terima kasih. 
